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万 葉 集 の ｢中 皇 命｣
― そ の 人 と 作 品 ―
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斉明自作 喜田氏 (諭某) ･土星氏 (私見 ･
短歌文学講匪) ･沢潟氏 (講話 ･万葉 の
窓 ･誕生 ･注釈) ･佐 々木氏 (評釈 ･事
典) ･徳光氏白鳳文学 ･田辺氏 (初期万
葉 ･至文堂文学史 ･和歌文学大辞典) ･五
味氏岩波講座日本文学(12)･窪田氏秀歌 ･山
崎氏 (争点) ･B'井氏万葉人の位保｡
斉明代作 折口氏 (口訳 ･改造社短歌講座)
･武田氏 (新訳 ･全注釈) ･浮雲氏大観 ･







全書 ･今井氏 (三笠版短歌文学講座) ･石
井氏 (創元社葉集講座),都筑 ･松田両氏
前掲書｡
斉明作 土臣 ･沢潟 ･田辺各氏の前掲書,折
口氏世界行橋詩選 ･佐伯氏評解 ･皇宝歌人

































一 対 の章なればなりO比のヒトミツランカあ みる
は男女の婚ふことを鬼と云 り｡見し人,見そ
めはじめなど中古の物に多かるは古吉なるべ



















































































































































































































































































































































































貯明説 代匠記 ･野雁新考 ･全釈 ･総釈石井
氏説 ･金子氏評釈 ･佐 木々氏評釈 ･窪田氏評
釈
皇極説 折口氏口訳
斉明説 童蒙抄 ･古義 ･井上氏新考 ･武 田氏
(皇室歌人 ･全注釈) ･川田氏女流歌人 ･沢
潟氏 (作品と時代 ･誕生 ･注釈) ･田辺氏初
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